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第一次大戦期イギリスの証券動員策による戦費調達
― 対 外 投 資 の 減 少 と の 関 連 で ―
British Financing of the World War I; 
Dollar Securities Mobilisation Scheme



































































項 目 巨9霧 豊実 1914年度･予算歳入 項 目 1914年度(2)予算歳出 1914年度補正-_予算歳出 騰 考
関 税 35.350 34,950 公 債 費 16,741 20,750(1)也)租税ベ-ス消 費 96 940 利 払 い管 理 者
関税及び消費税合計 75,000 74.350 元 本 返 済 分 7,759 3.443(2) による○
相 続 税 28,000 27,770 道路 改 善 修基金 1.545 1.545 (2)提出された
印 耗 税 9,900 7,575 地方税勘定補助費 9.885 9,885 見密りーこよる
地 租 700 700 その他の整理基金 1.706 1.706 ¢) 1914年度
家 屋 税 2,000 2,000 整 理 基金の合 計陸 軍 費 37,636 37.329 補正予算歳入
所 得 税得 付 加 45,250330 63,121β)350 28.88551,550 28,88551.550 項目の所得税は所得付加地 価 評 価 瑞内国税収入合 計 725 碍窮:Ⅰ場の諭弛 む海 軍 費 を含めているO.8987 101.5 6
租 税 収 入 計郵 便 収 入電 信話皇 領 地 収 164.875 175,866 民 政 費関税及び消費税と内 57,06646926152 58,8854.74126227
21.7503,106953 20,200306335
ス-ズ運河株収入及び貸付金収入等雑 入租 税 外 1.3702,13 1.370400 国収入のため磯 費郵 便 局 施 設議 定 費 合 計臨 時 事 件






8月4日に,イギ リス政府は ドイツに対 して宣









1914年度のイギ リス財政予算は,同年 5月 4日


































































































歳 入 336,766.824 1915年度臨時事件費
歳 出 1.559,158.377 第1回臨時事件費 250,000,000
-赤 字 1.222,391.553 (1915.2.25)第2回臨時事件費 250,000,0007 10歳出内訳
(I)永久公債費 20,338,257 第3回臨時事件費 150,000,000●く1915. 7.19)
(2)戦時公債利払額.その他 39.911.054 第4回臨時事件費 250,000,000
(3)道路改修基金 694.395 (1915.9. 14)第5回臨時事件費 400000,000
(4)地方税勘定補助金.その他 9,756.851 (1915.ll. 9)



























































公 債 の 種 類 公 債 手 -取 金











































































































































































































































































週 末 (a)買い上げ (b)預 託 合 計
1916.5.27 2,227 2,219 4,446
6.3 ll,575 7,740 19,315
6.10 ll,892 7,678 19,570
6.17 6.866 10,385 17,251
6.24 7,400 8,891 16,291
7.1 4,225 5,139 9,364
7.8 3,087 3,571 6,658
7.15 2,950 5.465 8,415
7.22 3,316 5,780 9,096
7.29 2,596 5,958 8,554
8.5 1,727 8,554 10.281
8.12 1,256 3,623 4,879








































































週 末 (a)買上げ (b)預 託 合 計 p
1916. 8.19-26 1,282 22.788 24,070
9.2-9.30 2.695 117,152 119,847
10.7-10.28 1,954 76,416 78,370
ll.4-ll.25 1.308 31,088 32,396























































































































第 7表 強制徴発の対象となった証券 (1917･ト 1919･3･31) (単位 :ポッド) ( )内は%を示す｡
証券の種類 買 上 げ 預 託 合 計
ド ル 証 琴 136,002,998(63) 39,571,276(10) 175,574,264
ド ル 株 式 48,263,552(22) 60,718,776(15) 108,982,328
ス タ ー リソ グ証 券 27,803,232(13) 115,160,124(28) 142,963,356
ス タ ー リン グ株 式 875(-) - 875
登 録 公 債 4,119,358( 2) 171,851,047(42) 175,970,405
鉄 道 株 17,494,182( 4) 17,494,182
フ ラ ン 証 券 - 338,340(-) 338,340
ク ロ.ネ - 証 券 - 452,894(-) 452,894
ラ p - .) ソ 証 券 9,300(-) 364,550(-) 373,850
































































































































































































































































































































































































































































































































第 1条 国防令第 7粂Cの規定は本省令附属第
1号表中に掲げた証券にこれを適用する｡




































































































































































































































































































研究の遅れを一刻 も早 く取 り戻 し,収集 した資料
を今後活用 して助成金 にむ くいたい と考 えてい
る｡
- 19-
今回,研究論文を一部発表できたのは,公信用 氏の御厚情によるものである｡末筆ながら関係各
研究会 (主査藤塚知義民)の皆様及び学内外の諸 位に感謝の意を表したい｡
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